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地域観光協会と DMO の関係性について 
 











































































ケティング･マネジメント）としては、次の 3 項目が挙げられる。  
(1)観光地域づくり法人を中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関  
 係者の合意形成  
(2)各種データ等の継続的な収集･分析、データに基づく明確なコンセプトに基づい  
 た戦略（ブランディング）の策定、ＫＰＩの設定･ＰＤＣＡサイクルの確立  
(3)関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整･仕組みづくり、プ  
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 平成 28（2016）年 DMO としての株式会社大田原市ツーリズムとして観光庁に登録、
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